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'~OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
BUAS
REALES ÓRDENES.
PARTE
===-
OFICIAL del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto'.1e 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡liadrid 23 de diciembre de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Beñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
--~
3.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que elevó á este
Ministerio el seguudo teniente de Infantería do la escala de
reserva, D. Angel García lIIf.¡¡l't:nez, que se encuentra pres-
tando sus servicios, en comisión, en el regimiento de Soria
número 9, en súplica de su licencia absoluta por las razones
que expone, la Reina Regente dsl Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien disponer
que el expresado oficial sea buja , por fin del presente mes,
en el alma á que pertenece, expidiéndosele la licencia abso-
luta sin goee de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al
artículo 34 de la ley constitutiva del ejército de 29 de no
viemb¡'e de 18í8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 18%.
Excmo. Sr.: En vista lb la propuesta de clasificaeión
que V. E. remitió ú este Mir.isterio con su escrito fecha 19
del mes actual, 01 Rey (q. Ir, g.), Y en su nombre la Reina
j{,¡:gellt,~ del Reino, ha tenido tÍ. bien declarar aptos para el
ascenso, en las fechas que se indican, á les capitanes Y su-
balternos de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la , iguiente relación, que principia con D. Gabriel
GlIlza de la Puente y termina con D. Lorenzo Cabello de los
UJbos, por reunir las oondioiones que determina el arto 6. 0
del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto
dE' 24 de IndYO de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
A7.CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Clases
Relación que se cita
KOMBRES Fechas
... -
CLA&IFICACIONES
3.a SE~ION
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 19
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censa, desde el día 1.0 del referido mes, al comandante de
la escala activa del arma de Infantería D. Rafael Alvarado y-
Garzón, por reunir las co:tldiciones que determina el arto 6.0
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Capitán..... D. Gabriel Galza de la Puente .• 1.(, julio 18940.
Otro........ J Norberto Alpuente Palomino. 36 marzo 1895.
Otro........ J Perrito Furelos Otero ....••. 1.0 enero 1896.
1.er Teniente J Antonio Huertas Moleres ..•. 1.0 junio 1895.
2,o Teniente. J Lorenzo Cabello de los Oobos. 1. 0 enero 1896.
Madrid 23 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con SU escrito fecha 19
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del actual, el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso,
desde el día 30 del referido mes, al capitán y segundo tenien-
te de la escala activa del arma de Infantería D. Ramón Montes
Regüeiferos y D. José Barca Duany, respectivamente, por re-
unir las condiciones qu e determina el arto 6.° del reglamento
de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde iÍ V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Eeñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
i.'" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 29 de julio último, pro-
movida por el veterinario mayor del Cuerpo de Veterinaria
Militar D. Manuel Mur Gómez, con destino en ese Cuerpo ele
ejército, en súplica de que se le cancele ·el real despacho
que acompaña del empleo personal de profesor de escuela,
en el que se le consigna la antigüedad de 13 de mayo de
1879, siendo así que cree corresponderle la de 10 de marzo de
1865, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Con-
sultiva de Guerra, ha tenido por conveniente disponer que
al intererado se le cancele el real despacho de referencia, en
el cual se le consignará la antigüedad de 25 de junio de
1875, fecha del reglamento que modificó la condición del
Profesorado de la Escuela de H erradores, en vez.de la de 13
de mayo de 1879, con que figura en el real despacho expe-
dido en 5 de marzo de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 18115.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dí ócuenta á este Ministerio en 4 del presente mes, y
en su vir tud, declarar ap tos para el ascenso á los diez y seis
oficiales celadores de fortifi cación comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. José Quirós y Romero
y concluye con D. Manuel Salvador y Sánchez, los cuales re-
unen las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
mento de 24 de mayo de 1R91 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, quinto y.sexto Cuerpos de ejército y Capitanes
generales de las islas de Cuba y Filipinas. .
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Relación que se cita
Oficiales celadores (le segunda clase
D. José Quirós y Romero.
» Manuel Matilla y Ramos.
» Ramón P érez yMoreno,
» Lorenzo Alcázar y Alcalde.
» José Sierra y Gotor.
» Miguel Garcia Pérez.
» Toribio Irús y Pereda.
Oficiales celadores de tercera clase
D. Jos é González y F ernández.
» Paulino Simón y Pérez,
» Franci sco Pérez.y Julve.
» Arcadio Lucuig y López.
» Inocencio Martdnez y Renuncio.
» .Juan Arce y Garcia.
» Pio Vicente y Lucas.
» Faustino Alvarez y Cimadevilla.
» Manuel Salvador y Sánchez.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
.. -
CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
i.& SECC¡O~
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. ClU'5Ó á
este Ministerio, con su escrito fecha 7 del mes actual, pro-
movida por el obrero herrador de primera clase del primer
regimiento Montado de Artillería D. Antonio Fernández de
los Ríos, el cual se halla en posesión del titulo de profesor
veterinario, en súplica de que se le conceda el empleo de
veterinario terc ero del Cuerpo de Veterinaria Militar con
destino al ejército de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, 110 ha tenido á bien
acceder ti la petición del recurrente, en virtud de lo que pre-
ceptúa el arto 5.° del reglamento orgánico del expresado
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del se~undo Cuerpo de ejéreito.
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el
veterinario civil, establecido en la Villa de María (Almería),
Don Alfonso Cánovasy Costa, en súplica de que se le co~ce~a
el empleo de veterinario ter cero del Cuerpo de Vetel'm!ll'la
Militar, con destino al ejército de la isla de Cuba, flor no
haber podido tomar parte en los ejercicios de oposición que
para las citadas 'plazas se están verificando, por exceder de
la edad de 35 años, que como máximo previene la real 01"
den de 21 de octubre último (D. O. núm. 235), el Rey (~ue
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Remo,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en
virtud de lo dispuesto en la disposición que se cita, Yen lo
que previene el arto 5.° del reglamento orgánico del cuerr
de Veterinaria Militar, aprobado por real orden de 13 e
julio de 1864.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895 .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vi sta de la in stancia promovida por el
veterinario~civil D. Críspulo Barba y Hombrebueno, avecinda-
do en Valdemoro (Madrid), en súplica de que se le nombre
veterinario tercero del Cuerpo de Veterinaria Militar con
destino al ejército de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g. ), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la instancia de referencia, en virtud de 10 que pre-
viene el arto 5.0 del reglamento orgánico del mencionado
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
DESTINOS
~.aSECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reíuo, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales de la escala activa del arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Antonio Acevedo Sierra y termina can D. Enrique Castro
lIatos, pasen destinados á los cuerpos que en dicha relación
se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en J efe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general de las islas Baleares y Coman-
dante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Relación que se cita
Comandantes
D. Antonio Acevedo Sierra, agregado al regimiento Reserva
de Sevilla núm. 32, al de Húsares de Pavía,
:» Lorenzo Palau Boix, ascendido, del regimiento Cazadores
de Sesma, al de Reserva de Murcia núm. 37, agregado.
:» José Roviralta Gamboa, ascendido, del regimiento Reser-
va de Burgos núm. 35, al mismo cuerpo, agregado.
:» José Gr egorich Piña, ascendido, del regimiento Lanceros
de Barbón, al de Reserva de Lérida núm. 29, agregado.
Capitanes
D. Miguel Pina Ríos, ascendido, de la Remonta de Extre·
madura, al regimiento Reserva de Sevilla núm. 32.
:» Francisco Muñíz de Santiago, ascendido, del 4.° Depósito
de Sementales, al regimiento Lanceros de la Reina.
1I Juan Ansoategui Presilla, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Santiago, al mismo cuerpo.
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D. Joaquin Arboleda Bilbao. ascendido, del regimiento Oa-
zadores da Arlabán, al de Lanceros de la Reina.
» Francisco Bonel Sánchez, ascendido, del regimiento Lan-
ceros del Rey, al mismo cuerpo.
}) Manuel Conde Marcos, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, al de María Cristina.
.» José Gordón Dávila, ascendido, del regimiento Cazadores
de Maria Cristina, al de Reserva de Málaga núm. 41.
» Jo sé Nogu era Frías, ascendido, del regimiento Cazadores
de Vitoria, al mismo cuerpo.
) Luis Estanga Arias, ascendido, del regimiento Lan ceros
de la Reina, al mismo cuerpo.
» Luis Díaz Cifuentes, nscendldo, del 4.° Depósito de Se-
mentales, al regimiento Cazadores de Arlabán.
» Boniíaoio Ledesma Serra, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de la Reina, al mismo cuerpo.
:» Juan Villacenoio Gámes, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Lusitania, al mismo cuerpo.
» Pedro Areal Rodríguez, ascendido, del regimiento Cuza-
dores de Galicia, al mismo cuerpo.
» J esús Varela Varela, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Galicia, al mismo cuerpo.
» Manuel Velasco Inchausty, ascendido, del regimiento
Lanceros de Farnesio, al de Húsares de Pavía.
) César López de Letona y Lomelino, ascendido, del regi-
miento Húsares de la Princesa, al mismo cuerpo.
» Samuel Oliván González, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Maria Cristina, al mismo cuerpo.
» Víctor González Valdés y López Dóriga, ascendido, del
regimiento Cazadores de Vítoria, al de Reserva de Al-
cázar núm. 36.
l) José Castilla Tirado, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Vítoría, á la Subinspección del segundo Cuerpo
de ejército.
» Manuel Julve Gareía, ascendido, del regimiento Lance-
ros del Príncipe, al de Barbón.
» Antonio Castrillón Gómez, ascendido, del regimiento Ca-
zadores ds Galícia, al ele Húsares de Pavía,
l) Carlos Escario Herrera, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, al de Reserva de Alcázar núm. 36.
» Antonio Femández Clotel, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII, al mismo cuerpo.
l) Luis Bohígas y Alonso Martinez, ascendido, de la planti-
lla de este Ministerio, al regimiento Lanceros de .E s-
paña,
l) Bruno Echenique Meoqui, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Numaneia, al de Cazadores de Treviño.
:» Ramón Montoya de la Sierra, ascendido, del regimiento
Cazadores de Vitoría, al de Reserva de Madrid núme-
ro 39.
» Juan Herrero Carrillo, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Tetuán, al de Treviño.
) Federico Rabé Herrera, ascendido, de la Remonta de Ex-
tremadura, al regimiento Reserva de Sevilla núm. 32.
l) Juan Fernández Carpintero, de reemplazo en la 4.a re-
gión, al regimiento Reserva de Lérida núm. 29.
» J oaquín Reselló Curto, de reemplazo en la 7. a región, al
. regimiento Reserva de Andújar núm. 40.
:» Eduardo Boseh Guillén, del regimiento Dragones de Lu-
sítania, al de Cazadores de Sesma.
1I Manuel Lostaló Ribot, del regimiento Lanceros de la.
Reina, á la Subinspección del quinto Cuerpo de ejér-
cito.
l) Modesto Vázquez Santos, del regimiento Lanceros del
Rey, al de Farnesio.
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D. Eduardo Sierra López, del regimiento Reserva de Mála·
ga núm. 41, al de Lanceros de Villavioiosa,
» Gregario Baquero Llamas, de la Subinspección del se·
gundo Cuerpo de ejército, al regimiento Lanceros de
Villavioiosa,
, Vicente Malo Celada, del regimiento Húsares de Pavía,
al de Lanceros de Barbón. .
» Agustín Sancho Bomán, del regimiento Húsares de la
Princesa, al de Pavía.
» Miguel Eliraicin España, del regimiento Cazadores de
María Cristina, al de Albuera.
» José Carreño Guendulaín, del regimiento Reserva de An-
dújar núm. 40, al de Granada núm. 42.
» Manuel Gabin Fernández, del regimiento Reserva de
Alcázar núm. 36, al de Burgos núm. 35.
» Rafael Rueda Muñoz, del regimiento Cazadores de 'I're-
viño, al 2.0 Depósito de Sementales.
» Darío Fontela Campomanes, del regimiento Cazadores
de Arlabán, al de Lanceros de España.
» Miguel Peijóo Pardíñas, del regimiento Húsares de Pa-
vía, al de Cazadores de Galicia.
~ Jaime Oleza Cabrera, del regimiento Húsares de Pavía,
al Escuadrón Regional Cazadores de Mallorca.
» Manuel Aguilar Fúster, del Escuadrón Regional Cazado-
res de Mallorca, al regimiento Lanceros de Barbón.
Primeros tenientes
D. Luis Gutiérrez Rabé, del regimiento Húsares de Pavía,
al de Cazadores de Villarrobledo.
» Timoteo Gómez Sánchez, del regimiento Cazadores de
'I'alavera, al Escuadrón de Escolta Real.
» José Pimentel Alonso, supernumerario sin sueldo en la
2.& región, al regimiento Húsares de la Princesa.
» Carlos Muñoz Pagés, del regimiento Lanceros de Barbón,
al 4.o Depósito de Sementales.
» Joaquín García Rivera, del regimiento Cazadores de Vi-
llarrobledo, al de María Cristina.
» Francisco Cabanas Blazquez, del regimiento Dragones de
Lusltania, al de Cazadores de Tetuán, continuando en
la Escuela Superior de Guerra. .
» Pedro Cañedo Valdés, del regimiento Cazadores de 'I'e-
tuán, al de Dragones de Lusítanía,
» Miguel Delgado Gómez, del regimiento Lanceros de Vi·
Ilavieiosa, á la Remonta de Extremadura.
» Angel Sanz Losada, de la Remonta de Extremadura, á
la de Córdoba.
» Enrique Maroto Carro, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, al de Húsares de Pavía.
Segundos tenientes
D. Manuel de la Cerda y López Mollinedo, del regimiento
Lanceros de Sagunto, al de Cazadores de María Cris-
tina.
» Jovino Lépez Rúa, del regimiento Dragones de Numan-
cia, al de Cazadores de Galicia.
» Miguel de Aramburo é Inda, del regimiento Lanceros de
Villavícíosa, al de Cazadores de AlfoQso XII.
» Enrique Castro Matos, del regimiento Lanceros de Bspa·
ña, al de Cazadores de Galicia,
Madrid,&l de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo.,Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oapí-
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tan de la escala de reserva del arma de Caballería D. Manll&\
de la Cruz Ureña, del regimiento Reserva de Madrid núme-
ro 39, pase destinado al de Guadalajara núm. 31; y que el
primer teniente de dicha escala, D. Felipe Arcega Litago, as-
cendido, del expresado regimiento Reserva de Guadalajara
número 31, continúe en el mismo, no obstante su ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército.
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne los indio
víduos de tropa del arma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con el sargento José Ramírez
León y termina con el soldado Manuel Rodríguez Gangas, pa·
sen destinados á los cuerpos de la misma que' también se
indican; verifieándose la correspondiente alta y baja en la
próxima revista, y haciendo uso de la vía férrea por cuenta
del Estado al efectuar su incorporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
AzcARRAGA.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto, quinto y sexto Cuerpes de ejército Y
Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relaci6n que se cita
Sargento
José Ramirez León, del regimiento de Africa núm. 1, al ba-
tallón Disciplinario de Malilla.
Cabos
Francisco Fuentes Valderrama, del regimiento de Mallorca
núm. 13, al de Extremadnra núm. 15.
Benigno Iturralde, del regimiento de Extremadura núm. 15,
al de Mallorca núm. 13.
Soldados
Antonio Fernández Ohaves, del regimiento de Africa núme·
ro 1, al de Granada núm. 34.
Lázaro Tejeira, del regimiento de Galieía núm. 19, al de
Sicilia núm. 7.
José Colete Fernández, del batallón Cazadores de Cuba nú-
mero 17, al regimiento de San Marcial núm. 44.
Enrique Gómez Ferrer, del regimiento de Asia núm. 55, al
de Mallorca nüm. 13.
Ramón Abenía González, del regimiento de Aragón núm. 21,
, al de AWca núm. 2.
Antonio García Gutíérrea, del regimiento del Rey núm. 1, al
de Castilla núm. 16.
Agustín Alcántara Radúa, del regimiento de Sevilla núme-
ro 33, al de Luehana núm. 28.
José Marcos Rodríguez, del regimiento de Garellano núIll¡y.-
ro 43, al de San Fernando núm. 11~
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Manuel Rodriguez Gangas, del regimiento de Galicia nú-
mero 19, al del Rey núm. lo
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
7." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
denes de V. E., á :fin de que lo emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, al comandante
del Cuerpode Estado Mayor perteneciente á la Escuela Supe.
rior de Guerra, D. Manuel Mariano y Vivó, el cual será baja
en su actual destino y alta en esa isla, á la que se incorpo-
rará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1895.
MARcELe DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Director de la
Escuela Superior de Guerra, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 563,
que V. E . dirigió ti este Ministerio en 8 de octubre último,
participando haber nombrado al comandante de Infantería
DonJoaquín Pacheco Yanguas, para ocupar una vacante en
el nuevo batallón Provisional, que se organiza en ese distri-
to, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísla de Puerto Ríco.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.675,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 22 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de coman-
dante politico-militar de Quiangán, y á la vez, jefe de la
fuerza alli destacada, hecho por V. E. á favor del capitán de
Infantería D. Juan Plaza Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCARRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió ti este Ministerio en 29 de octubre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante
politico-militar de Oayapa, hecho por V. E. á favor del ca-
pitán de Infantería D. Pedro Marcos Fernández.
pI} real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento "t .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.711,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de octubre último,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha t enido á bien aprobar el nombramiento de goberna-
dor político-militar de Calamianes, hecho por V. E. á favor
del capitán de Infantería D. Baldomero Marina Espartero.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 21 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
:00
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.654,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 13 de noviembre pró-
ximo pasado, participando que á petición del general de
bri gada D, José Oliver Vidal , ha nombrado ayudante de
campo del mismo, al primer teniente de Infantería D. Joa-
quín del Toro Lluy, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 3 delmes actual dirigió á este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito para Ultra-
mar de esta corte, al segundo teniente de la escala de reser-
va retribuida del arma de Infantería D. Leopoldo Garcia León.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
AZC.ARRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jefe
del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
--eco
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que en 2 y
7 del mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á los Depósitos para Ultramar en
esta corte y Cádiz, respec tivamente, al sargento del regí-
.miento Iníantería de Asturias núm. 31, Godofredo Juez Ba-
dal, y al cabo del regimiento de Alava, Salvador Núñ61
Garcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
9.a. SmCCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 7
del corriente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar auxiliar de la se-
cretaría de ese Consejo, al capitán de la escala de reserva de
Infantería D. Eduardo Martínez Camarero, agregado actual-
mente á la Zona militar de Zamora núm. 23, el cual deberá
continuar agregado á la referida Zona para el percibo de los
cuatro quintos de su sueldo, abonándosele el quinto restan-
te con cargo al cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto vigente, en
la partida para satisfacer el quinto del sueldo hasta el com-
pleto del de su empleo á los jefes y oficiales que, teniendo
señalado el correspondiente á los cuatro quintos, desempe-
ñen comisiones con derecho á sueldo entero.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 ele diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores General y Oomandantes en Jefe del primero y sép-
timo Cuerpos de ojércítc y Ordenador de pagos de Guerra.
ESCALAS DE RE~ERVA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida con
fecha 27 del mes próximo pasado, por el sargento del cuarto
depósito de reserva de Ingenieros José Delago Vinseut, en sú,
plica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de dicho cuerpo, con des.
tino ti Cuba, el Rey (iJ.. D. g.), Y en su nombre la Reina He.
gente del Reino, no ha tenido ti bien acceder alos deseos del
íntercsudo, por carecer de derecho a 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Mn-
drid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
F'XPEOTAClON DE EMBARCO
7/' S:BO~I01'¡
Excmo. S~! ;;~ vista de la Instancia promovida, por, el
¡: ,rimel' teniente del arrna ele CabaU.ía D. Miguel Díaz de
lHontiel, destinado á Filipinas por real' orden de 3 de octubre
úl.tírao (D. O. núm. 221), y en la aetl'lalidad expectante á
embarco en esta corte, en súplica de que se le conceda un
mes de prórroga para asuntos propi?s, el!;!~ expresada sitlJ.¡:I,·
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oión, el Reyeq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado
con arreglo al arto 37 del reglamento de pases á. Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
~IA~cELo DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
... -
INDULTOS
6. 8 SECíHON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del batallón Disciplinario de Melilla Atilano 'Tubio
Balboa, en súplica de indulto del resto de la corrección de
servir dos años en cnerpo de disciplina, que le fué impuesta
en la Capitanía general de Andalucía e117 de julio de 1894,
por la falta de embriaguez; y teniendo en cuenta la reinci-
dencia del interesado en dicho vicio y que no existe motivo
suficiente que justifique la concesión de la gracia pedida, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ré"inl:t Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. y d Consejo Supremo
ele Guerra yMarina, en 17 de octubre último y 11 del pre-
sente mes, respectivamente, se ha servido desestimar la
mencionada instancia.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del confinado en el penal de Oeuta, Diego Carro Mar-
tínez, en súplica de indulto para éste del resto de la pena de
17 años, 4 meses'y un día, que sufre en conmutación de la de
cadena perpetua que le Iué impuesta por el Consejo su~re­
mo de Guerra y Marina el 2 de junio de 1883, en causa lUS-
truída en la Capitanía general de Galicia, por el delito com-
plejo de robo con homicidio; y no existiendo motivos sufi-
cientes que justifiquen la concesión de dicha gracia, el Rey
. . de(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Relllo,
acuerdo con lo expuesto por V. ID. y el referido alto cue~po,
en 20 de agosto último y 11 del presente mes, respectr~a·
mente, 'so hu servido desestimar la mencionada instancIO..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde ti, V. E. muchos añoS-
Madrid 21 de diciembre de 18DS.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra YJ[ari~
Y Comandante general de Céuta.
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JUSTICIA
6. & nOOIóN
Circulm·. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 6 del corriente mes, remitió
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por di-
cho alto cuerpo el día 27 de noviembre próximo pasado, en
la causa seguida en esta región contra el segundo teniente
de la escala de reserva del arma de Infantería D. José Gon-
zález Martinez, por el delito de estafa y abandono de residen-
cia, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les; resultando probado: Que el segundo teniente ele la es-
cala de reserva del arma de Infantería D. José González Mar-
tinez, desde Oarmonilla, residencia suya, se trasladó sin li-
cencia de sus superiores á la capital de la provincia, en
julio del año anterior, obteniendo una comisión de apremio
contra el Ayuntamiento de Garganta la Olla, pueblo en el
cual había de realizar las cuentas municipales de varios ejer-
cicios por la cantidad de 10 pesetas por dieta; que residió en
Garganta la Olla desde el 17 hasta el 29 del mencionado
mes, volviendo al mismo punto lUlO de los primeros días
del subsiguiente, en que terminó su cometido, recibiendo las
dietas devengadas y gastos de viaje, á la vez que la cantidad
de 325 pesetas que debía entregar el González, con 100 más
de su bolsillo, al agente del Ayuntamiento, extendiendo
á favor del alcalde un recibo por la total suma de 425 pese-
tas, débito que la corporación municipal tenía por instruc-
ción pública; resultando también probado que dicho Gon-
zález no hizo entrega al agente del Municipio, de la fijada
cantidad, y requerido para que la entregara, ofreció hacerlo
el día 8 de septiembre, llegado el cual faltó á su promesa y
sólo después que se iniciaron diligencias judiciales por la
jurisdicción ordinaria en virtud de denuncia que el alcalde
presentó el 14 del mentado septiembre, fué cuando el Don
José González entregó, únicamente, 225 pesetas en metálico,
añadiendo un recibo do otras 100 por supuesto resto de die-
tas y una carta-orden por otras 100 pesetas contra el arren-
datario de consumos de Garganta la Olla, la cual entrega
hizo, en tal forma, el 24 del repetido mes; considerando que
tales como los hechos están justificados en los autos, es evi-
dente que el segundo teniente González Martínez, en perjui-
cio del alcalde y de la Corporación municipal de Garganta
la Olla, se apropió ó distrajo la cantidad que en metálico
había recibido con la comisión de entregarla en la capital de
la provincia donde el Ayuntamiento tenía el deber de liqui-
dar en plazo determinado el débito por instrucción pública;
de suerte que el nombrado oficial ejecutó una verdadera es-
tafa según la definición que el código penal ordinario con-
tiene en el apartado 5.° del arto 548, haciéndose por tanto
reo de la penalidad marcada en el apartado 2.°, arto 547 del
mismo código, con la concurrencia de la agravante de rein-
cidencia; considerando, por último: Que el nombrado ofi-
cial incurrió en esta causa, en la falta grave de abandono de
residencia por menos de dos meses, comprendida en el nú-
mero 1 del arto 329 del Código de Justicia Militar, así como
por la comisión que solicitó y ocupación á que se dedicó en
Garganta la Olla, á todas luces, impropia para un oflcial que
siempre huir debe de todo cuanto no harmonice con el uni-
forme honroso del Ejército y con las sabias prescripciones de
las Ordenanzas y demás leyes de la fuerza armada; ha co-
metido una falta comprendida en el arto 335 del mismo có-
digo: Se revoca la sentencia dictada por el Consejo de gue-
rra de oficiales generales, reunido en esta plaza el 20 de
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agosto último, y se condena al segundo teniente de la escala
de reserva D. José González Martines, como autor del de-
lito de estafa por cantidad mayor de 100 pesetas y que no
pasa de 2.500, con la agravante de reincidente, á la pena de
seis meses y un día de presidio correccional con las acceso-
rias de suspensión de todo cargo, profesión ú oficio y dere-
. cho de sufragio durante el tiempo de la condena, y la de se-
paración del servicio, sin que se le abone lit mitad de la pri-
sión preventiva sufrida, y debiendo satisfacer al alcalde de '
Garganta la Olla, D. Cayetano León, la cantidad de 100 pe-
setas, si aún no estuviese cumplido el convenio entre am-
bos celebrado; todo de conformidad con los citados articulas
y tabla demostrativa del 97, escala gradual del 92, regla 3.a
del 82, 59 y 18, circunstancia 18 del 10 del código penal or-
dinario, y los arts, 187 y 188 del de Justicia militar y demás
concordantes de ambos cuerpos legales.-Se le corrige por
las mencionadas faltas con seis y dos meses respectivamente,
de arresto según los arts. 32H y 335 del código últimamente
cítado.»
De real orden y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia Militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento, en la inteligencia de que dicho oficial es baja
definitiva en el Ejército. Dios guarde ti,V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor.....
-.-
PENSIONES
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Josefa Sola y Más, viuda de las segundas nuneias del
teniente coronel de Infantería D. Modesto Matlle y Careta,
en solicitud de bonificación de un tercio de la pensión que
en tal concepto disfruta; y teniendo en cuenta que el referi-
do causante falleció con anterioridad al año 1885, por cuya
razón no son aplicables á la interesada los beneficios de la
ley de presupuestos de Cuba del mismo año, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándo-
se con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rínaen 12 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el
recurso.
De real orden Io' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
ha tímido á bien conceder tí. D.a Saturnina Francisca Cuadrado
Rodríguez, viuda del capitán de Infantería, retirado, con el
sueldo de comandante, D. Vicente Albarrán Rivera, la pen-
sión anual de 1.100 pesetas, que le corresponde como com-
prendida en la ley de 17 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 158); la cual pensión se abonará á la interesada) míen-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Oáceres, desde la fecha de la citada ley origen del derecho,
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conforme á lo prevenido en la real orden, de carácter gep.e-
ral, de 25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239), con deduc-
ción de la cantidad liquida que, en concepto de pagas de
tocas percibió la interesada, según real orden de 19 de junio
de 1895 importante 832 pesetas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
1'lAROELO DE Azcl..RRAGA
Señor G~neral en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Simona Ba-
llesteros Fernández, residente en Gallegos del Campo (Zamo -
ra), madre de Felipe Ballesteros, reservista del reemplazo do
1891, con destino en el regimiento Infantería de Isabel n, Is
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe al Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Oastrejana núme-
ro 69; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. mi-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :r
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
El Inspector de la Oaja general de Ultramar.
cía Paniego, residente en Jaramillo de la Fuente (Burgos), es-
posa de José Rivero Paniego, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimi ento Infantería del Rey, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la ín-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mea
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11¡
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 ·del mismo mes (D. O. núm. 173).
De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á" V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector ele la Oi'ja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre fa Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Felipa
García Molano, residente en Garrovíllas (Cáceres), madre de
Modesto Macías, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Canarias, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DrA-
RlO OFICIA.L núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Cáceres núm. 96;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decretoy
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
M.\RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señore s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
_00
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. R~gente.del Reino, ha tenido á bien conceder á Martina Gar-© Ministerio de etensa
Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa Jere-
geta Peña, residente en Montesa (Valencia). madre de Fran-
cisco Sanz, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DU-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resad a con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho meede
agosto, por el regimiento de Reserva de Játiva núm. 81;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden oíroular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoS añoS.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra Y Sarilla
é Inspector de la Oajageneral de Ultramar.
eco
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Rita Llo-
rent Arribas, residente en Palacios de Goda (Avila), madre
de Marcelino Hurtado, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanter1a del Rey, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Avila núm. 97; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María
Merino Angulo, residente en Yepes (Toledo), madre de Ce-
sáreo Rodríguez, reservista del reemplazo de 1891, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas núm. 68;
todo conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
MA1WELO DE AZO.ÁRRAGA
Señor General eh Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eduardo
Prieto Barroso, residente en (Orense), padre de Martin Prieto
Fontullo, reservista def reemplazo de 1891, con destino
ea el batallón Cazadores de las Navas, la 'pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Orense núm. 59; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AscÁBRA.GA
Señor Comandante en Jefe del Béptimo Cnerpo U ejército.
Señorea Presidente del Conaejo Supremo de Gorra '1.mna
, 'é"InSpecf.Or de la c..Ja pnera1 de U1tnJ1W'.-
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Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Celes-
tina Redondo González, residente en Toledo, madre de Angel
Martin, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
tercer regimiento de Zapadores Mínadores, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
.prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marín», desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de las Antillas núm. 68; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á,' V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
MAnOELO DE AZCÁRBAGA
Señor, General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: 'É l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maria Suber-
viola Chasco, residente en Mendavia (Navarra), esposa de
Mateo Verano Garcia, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina
. é Inspector de la C~a general de Wtramar.
_. -
RECLUTAMIENTO Y REEMP~AZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 2 del
mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, manifestando que
la Comisión provincial de Huesca ha declarado recluta con-
dicional al mozo del reemplazo de 1892, Juan .Rodríguez Ba-
rreras, el itey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente el
mencionado acuerdo, pasando el interesado á la situación
referida.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efeetos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
A~l¡l~
Señor Comandante en Jefe del segnnd« CU6l'pO de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 2 del
mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, manifestando
que la Comisión provincial de Huelva ha declarado recluta
condicional al mozo del reemplazo de 1894, Manuel Barba
Moro, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien disponer se cumplimente el re-
:ferido acuerdo, pasando el interesado á la situación meno
cionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la eumunioaoión que en 2 del
mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, manifestando
que la Comisión provincial de Bevilla ha declarado recluta
condicional al mozo del reemplazo de 1892, Raimuudo Cotán
Rodríguez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente
el referido acuerdo, pasando el interesado á la situación
mencionada. .
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
....
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de diciembre de 1895.
AzeÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércif.o.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio, manifestando que las Comisiones provincia.
les que se indican en la siguiente relación, han acordado se
eliminen de la de sorteables los reclutas que se mencionan,
por exenciones sobrevenidas después del acto del sorteo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer ' se eumplim enten los referidos
acuerdos, anulándose los números que los interesados obtu-
vieron en dicho acto sin correrse la numeración y sin ulte-
riores consecuencias, pasando los expresados reclutas á la sí-
tuación que á cada uno corresponda.
De real orde;n.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, quinto y sexto Cuerpos de ejército.
Cuerpos
de ejército NOMBRES DE LOS RECLU'fAS
Relaci6n que se cita
Números
que obtuvieron
en el sorteo
Situación á quc deben pasar Comisiones províneíelesque dictaron 103 acuerdo
P . íManuel Gutiérrez Gallego ....•...•••.•.
rimero ... {Alonso Valero Gómez .•.......•..•.•...
Pedro Vázquez Cupo .
Juan Marquez Martínez ••••••.....•.•..
José Fernández Toribo •....•...••..•••.
Gabriel Fernández Vasqnes.. ....•...•..
Manuel Reyes Bejerano. " ..•••........
mego Roldan García .
Antonio López López ........•....••.•.
Francisco Correo Monges.......•..••...
Francisco Sánohez Barrera , •••..
José Morilla Salguero .
Juan Morilla Consuegra .••......•.•....
Enrique García Márquez ......••.•.....
José León Rodríguez .
Manuel Santos Cava•...•••..•...•..•..
Antonio Robles Martinez •...••••••.••.•
Segundo••. Miguel Rodríguez Sáez ....••..•.•..•••.
Manuel 'I'ompán Gutiérrez.••••• " ••••••
Mateo Guerra Rodríguez .• • ..•...•....
Camilo González Caldas' Reina ••.....•..
Leonardo Gómez Delgado .........••...
Manuel Pérez Oano .•.....•.•..•.....•.
Miguel López Mena .
Angel Díaz Torres •.............•....•.
Andrés Pérez Giráldes .
Juan Pérez Palacios ..•..•....•.••.• " •.
Francisco Peña Martin .........•••••••.
Antonio Rodríguez Mato .••••.•........
Manuel Ojeda González •••...••••.•.••.
Modesto Oliva García .
. IEvaris~o S?ria Sánchez ....•••..•.•••.•.
[Antonio Hígueros Grande ........•••..•
\'5!.ntoni? Reverte Alonso .••.•..••.••.••.
'I'ercero..•. Baturníno Bodenas Oervera •.•..•••..•••
¡Salvador Moreno González•••..•••••••••
Quinto •••• ¡Antonio Barrales Oriño .•.•.••••.• "••..
. ,Dámaso Salvador Díaz .••..•..••••..•..
Sexto .•.••. ¡.Gregario Cantabrana Alonso......•....•.
,
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»
II
»
II
»
II
»
»
»
II
JI
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
"»
»
l>
"»
1.710
836
9.673
»
879
Pendiente de recurso. . • • • . •. Badajoz.
Recluta condicional .•••••••• Idem.
Idem•••••••.•••.••...•.• " Sevilla.
Idem•••..... : ...•....•.•. 'J
Idem.•...•.......•••...••. Huelva.
Idem.•••••...•..•.•.•.....
Idem.••....••.........••.. [Sevilla.
ldem...•... ~"""""""JIdem.........•..•.•.....•• Huelva.
Idem....•.....••..•....••.
Idem...•••..•...•.•....•.. !
Idem.............•........
Idem............•.....•.••
Idem....•........••.......
Idem...•.•.•.•.•......•...
Idem....•.....•...........
ídem...•.••••........••.••
Idem..••••.•••••...•••••.
ldem.•..•••.•.....•..••...
Idem..•....•..•.•..•....•.
Idem...........••..•......
Pendiente de recurso •••...•. Sevilla.
ldem..•.........•.........
Idem..•.••......•....•....
Idem.•.•..••...... · •.••...
Idem.•.•.......•..........
Idem..•.....•..........•.•
Idem.•••..•.••.....•.•....
Idem..••••.....•.....•.•.•
Idem, .
Idem 1' " ..
Idem...........•....••....
Idem..•... · .
Recluta condicional. •.•.•• " Murcia.
ldem... •. • •.•..•.••..•.•• Valencia.
Idem..•.•••.•.••••.•...••• Murcia..
Idem....••..•........•.... Huesca.
Idem..•...••••.••.••••.. " Zaragoza.
Idem.•••.•....•...••..••.• Logroño.
-
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 7 del
mes actual dirigió V. E. á este Minísterío, manifestando que
el mozo Angel Gil Pérez, hab ía sido incluido por error dos
veces en el sorteo del actual reemplazo y obtenido los núme-
ros 720 y 372, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe de la Comi-
sión provincial de Cuenca, ha tenido á bien disponer que el o
interesado conserve el núm. 720, anulándose el otro sin co-
rrerse la numeración y sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-. -
RECOMPENSAS
s.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Glorias de la
Oaballeria española, de que es autor el capitán de Infantería
Don Antonio Gil Alvaro, con destino en esa Junta, el Rey
(q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por ese Centro consultivo, en el in-
formo que á continuación se inserta, y por resolución de 31
de octubre último, ha tenido á bien conceder á dicho oficial
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lnfo1'1lle filIe se cita
«JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr,:-Perseveran·
do el capitán de Infantería, con destino en esta Junta, D. Antonio
Gil Alvaro, en el propósito de que concibiera de publicar la hísto-
ria de los distintos cuerpos que componen el Ejército, por enten-
der que el conocimiento de las empresas hasañoeae es de incon-
trastable utilidad para fortalecer la moral y levantar el espíritu,
ha escrito un libro titulado Glorias de la Caballeria española, ó ra-
sumen histórico de todos sus cuerpos, el cual elevó hasta S. M.
acompañado de respetuosa instancia en la que supllca que se le
conceda la recompensa á que se hubiere hecho acreedor por dicho
trabajo, rogando que le ses devuelto, una vez examinado, para
proceder á imprimirlo, y que se disponga que, en analogía con lo
ordenado en circular del Ministorio de la Guerra de 23 de abril
último (D. O. núm. 90), sea obligatoria la adquisición de la cita-
da obra por el número de ejemplares que se crea oportuno á los
centros, dependencias y cuerpos que en aquéllas se expresa, ha-
ciéndose extensivo la adquisición dicha á los regimientos de Re-
serva y Zonas de reclutamiento.-Por real orden de 26 de julio se
previene que la Junta informe, y al efecto Re acompaña el de la
Secretaría de la misma, la cual opinó que la doctrina que el libro
contiene, encaminada á vigorizar en nuestras tropas los grandes
ideales que son .vida del Estado y esperanza do nuestra época,
constituían méritos suficientes para que pudiera ser cursado.-
Unese también, como es de rigor hacerlo, la hoja de servicios del
recurrente, y de ella resulta que tiene cumplid08 21 años de pero
tenencia en el EjéJ:cito; que sus notas de conceptos son buenas;
que Be~ en posesión de la cruz blanca de primera clase del
Méi-ltoo :Militar, y que con motivo de h&~ escrito un libro titula-
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do Compendio de moral militar del soldado y haber traducido del
francés la obra del general belga Mr. Abrialmon la D efensa de los
Estados y los Campos att"incherados, mereció los más cumplidos
elogios del Sr. Inspector general de su arma.-También resulta de
antecedentes adquiridos, que por real orden de 30 de enero de
1894 (D. O. núm. 24), se le concedió una mención honorífica, por
8U obra denominada Glorias de la lnfanteria.-La que ahora es ob-
jeto de examen, se compone de ólI2 cuartillas.-Da principio con
un Preliminar en el cual expone el autor con estilo brillante y al·
turas de miras, el propósito que le ha guiado, manifestando, á la
vez, que ha procurado puntualizar los rasgos más salientes do ca-
da regimiento y presentar actos de notable relieve realizados por
otras tropas é individuos en íntimo consorcio con la Caballería,
y que si bien pudiera figurar al lado de los que mencionan muchos
bizarros generales, jefes, oñcínles y soldados, la. dificultad de re-
unir los antecedentes precisos al tratarse de historia contempera-
nea, impide que sea mayor el número de los aludidos.-En pró de
la más basta exposición histórica promete enriquecer los anales
del valor militar, atesorando o mayores datos.-Sigue una llamada
Ojeada general, en la que, empleándose la misma brillantez de es·
tilo, hace mención de las grandes epopeyas de la Caballeria espa-
ñola, Presenta luego la historia de los 28 regímíentoa que tiene el
t.n ·.a en la Península, las de los dos que existen en la isla de Ou-
b~ ! .la de los escuadrones de Escolta Real, Mallorca, Melilla y
Flhpmns.-Con perfecta separación se hace la de cada cuerpo so-
metida al siguiente orden.i--Orígen y Hombres. Escudo de armas.
Guerras, campañas y principales he chos sobre la base de estar
atento en estos particulares al orden cronológico, y jefes que 10
han mandado.-La historia de lo s regimientos de 'I'alavera y Piza-
rro aparece incompleta; pues según declaración del autor, á pesar
de reiteradas investigaciones , no le ha sid o posible reunir todos
los datos necesarios; ofr ece, sin embargo, llenar el vacío que se
ob serva.s--Enuuéntrase á continuación un denominado Ouadro de
honor, en el que figura loa nombres de los que se citan en la obra
y han muerto gloriosamente ó han derramado su sangre en los
campos de batalla, cuadro del cual dice el Sr. Gil Alvaro que, oro
lado de laureles y en letras de oro debiera estar colocado en too
dos los cuartos de estandartes y dormitorios de la tropa, como
debido homenaje á la memoria de los héroes y recuerdo viviente
de su martirio.-Hállase despuéa una relación alfabética de cuan-
tas personas figuran en el libro referido, con lo cual termina el
mismo.-Eactores indispensables como lo son para formar un
hombre da armas capaz de llenar cumplidamente la misión altí-
sima que la Patria le confía, la educación física que le coloca en
condiciones de soportar Ias múltiples penalidades á que la guerra
puede sujetarle, la intelectual que le permite conocer el arto á
cuyo amparo ha de obtener la soñada victoria y la moral que le
inspira el desprecio de los riesgos y el ardiente deseo de sacrifi-
carlo todo, incluso su propia vida , en aras del honor nacional,
hállase fuera de duda que la últimamente dicha reviste más se-
ñalada importancia aun contando con las exigencias del progreso,
una vez que constituye la base fundamental para llegar á esa fina -
lidad de los deberes militares resumida en el dilema: vencer ó
morir.-Trabajo, pues, que se en cam ina á avivar en el alma los
levantados sentimientos de donde arrancan el heroísmo y la abo
negación, ha de ser obj eto de aprecio, tanto más grande en los
presentes tiempos, cuanto que la suavidad de las costumbres, los
halagos de una existencia placentera salen al Instante al oncuen-
tro de la misma fortaleza de espíritu, invitándole á acceder su
puesto.-Hay para coatrarreetar los efectos de tan perjudicial ín -
flujo, atinadas reflexiones y sanos consejos que son el motivo de
Ias obras de moral; pero fuerza es convenir ton que no tendrían
las 'mismas sólido apoyo, si los hechos notables realtsados por
aquellos que nos precedieron no viniesen á probar que los sacrí-
ficios que se recomiendan no son en modo alguno el producto de
u.na exigenc.ia inc.onclftlible nacida al calor de propósitos egoístaa,
amo la contínuaeión de 10 que otros hombres consideraron como
fácil y hacederas.-Entiéndelo así el Sr. Gil Alvaro, y con empeño
que Ie honra consagra BUS desvelos á labor tan meritoria como lo
es difundir el conocimento de las glorias de nuestro Ejér ít .r .....- . Cl o, sa
Isfaeiendo de tal suerte una necesidad, pues aunque se contaba
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ta con la historia orgánica de las armas de Infantería y Caballeo
ría, del Sr. Conde de Olonard, obra de superior valor euñcíente
pOr sí sola para crear una reputación envidiable, es 10 cierto, que
por voluminosa se presta poco á que el oficial pueda comprender-
las en su biblioteca, siendo de decir también que, terminada el
afio 1855 no figuran en ella los hechos de armas en que han to-
mado parte nuestras tropas en un período de tiempo que acaso
sea el más importante para el fin que se persigue con una produc-
ción de la clase de la que se Informa, una vez que en él se han
de encontrar como provechoso ejemplo el testimonio del valor y
fiel sufrimiento de dlgníeimas personas que aún militan en las
filas dl:\ nuestro Ejército, prontas á conquistar nuevos lauros para
lil.s armas espafiolas.-Verdad es, que la adquisición de las notí-
tllae necesarias pMá harrar el período antes dicho, se facilita gran-
demente recurriendo al historial formado en cada cuerpo, pero es
de rigor advertir, que redactado aquél bajo la inspiración de los
mismos que contrajeron los méritos, ha de estar desprovisto de
todo atavío, contrario en caso tal á la propia dignidad, y de ello
resulta que el escrito ha de verse sometido á nn trabajo de suyo
delicado y espinoso, como lo es separar con sumo cuidado lo ex-
traordinario de lo corriente, presentando distinto y claro, con luz
hrillante y colorido vivo, cuanto puede conducir al levantar el
espírttu.s--Ocrto es el espacio de que ha gustado disponer el autor,
ganoso de que las gloriosas tradiciones de la Caballería española
figurasen en un libro que corriera fácilmente de mano en mano,
mostrando á nuestjos ginetes á cuanto están obligados por su
ilustre abolengo.e--Aunque la circunstancia dicha no podía por
menos de oponerse á satisfacer cumplidamente las condicíoues de
que se ha hecho mención, hay que reconocer que, dentro de lo
'Posible ha procurado dejarlas atendidas el Sr. Gil Alvar.o.-En
Ilfntesis, que se trata de una obra útil, cuyo trazado responde al
fin laudable de que las dificultades derivadas de lo reducida que
suele ser la hacienda del oficial y aun la necesidad de aligerar su
equipaje, no sean óbice para que en todos los momentos pueda
contar con un libro que le permita recordar las proezas realizadas
por aquellos que pelearon bajo su mlsma bandera, penetrándose
así del alcance de la conocida frase noblezaobliga.-Por todo lo di-
cho, confiando en que el autor no descuidará cumplir la oferta
que tiene hecha de completar la .historia de los regimíentos de
Talavera y Pizarra, entiende la Junta que el trabajo se halla
comprendido en el caso 10 del arto 19 del vigente reglamento de
recompensas, optando en la dualidad de los que se puede dispo-
ner según el artículo mencionado, por la cruz de primera clase
del Mérito Militar) pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo hasta el ascenso al inmediato, atendido no sólo el
fin útil de la producción, sino las repetidas pruebas que el capi-
tán Sr. Gil tiene dadas de aplicación, laboriosidad y amor ála
carrera, y la conveniencia de infundirle alientos para que perse-
vere en los propósitos que le animan.-En cuanto al deseo que
también tiene expue sto de que se obligue á proveerse de un libro
á los centros, dependencias y cuerpos á que se refiere la real or-
den circular de 23 de abril último, y aun á los regimientos de Re-
serva y Zonas de reclutamie nto, debe decir la Junta que, reeono-
oíendo lo 'provechoso que ello sería, y aun comprendiendo que el
móvil á que puede responder dicha petición no es el de conseguir
aumento de beneficio, sino de facilitar la adquisición de la obra
con la rebaja de precio que permitiría una mayor tirada, no se
decide á proponer que se acceda á esa súplica, por la necesidad
que existe de evitar á los cuerpos activos, y sobre todo, á los de
reserva, que incurran en gastos que no tengan el carácter de in-
dispensables; así, pues, se limita á indicar la conveniencia de
que se recomiende la producción aludida, particularmente al al"
ma de CaballerIa, á la cual interesa de manera más directa, pu-
diendo disponerse que se den al autor las facilidades que V. E.
juzgue convenientes para la publicación de la obra.-Tal es la
opinión de la .fanta; V. E. como siempre resolverá lo más' acero
tado.-Madrid 19 de octubre de 1805.-El General secretario, Mi-
guel Bosoh.s--V;" B.o-Marín.-Hay un sello que dice: «Junta
Consultiva de Guerra}.
•••
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RETIROS ,
3. 80 U1CC¡ON
Excmo. Sr.: Accediendo lÍo 10solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala de reserva, D. Joaquín Jimé-
nez Liaño, con destino en el regimiento Reserva de Pamplo-
na núm. 61, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Guadalajara, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en. Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva
Don Francisco Rubio Alentor, afecto á la Zona de reoluta-
miento de ese distrito, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en Palma de Mallorca; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa
Y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva, D. Ant~nio Jor-,
dán Bergua, con destino, en comisión, en el regimiento de Se-
villa núm. 33. la Reina Regente del Reino, en nombre de SU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle
el retiro para Cieza, "5' disponer que cause baja, por fin d.6l
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se ale
• • El
abone, por la Delegación de Hacienda de la provIllClf1
Murcia, el haber provisional de 48'75 pesetas mensuales,:t:t-
tarín se determina el definitivo que le corresponda, preVI(l
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.. '
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conoeimí~tQ'1-
- . ~.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. K elevó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto Mi·
guel Moreno García, cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Málaga á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Antequera (Málaga); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, in-
terín se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y 01"
donador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto
Vicente Rodríguez Fuentes, cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de la Coruña á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en dicha capital;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la expresada provincia, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años,
Madrid 21 de diciembre de 1895.
-
.A:zCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consej<t Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Manuel Cuesta San José, cause baja, por fin del mea
actual, en la comandancia de Alava, á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Vitoría (Alava); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le oorrespon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
D. O. núm. 289
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva, D. José Angue.
ra Alexá, que se encuentra prestando sus servicios en el regi-
miento de Valencia núm. 23, lit Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Barcelona, y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que 'desde 1. o de enero próxi-
mo venidero se le se abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber de 146'25 pesetas mensuales, y
por las cajas de la isla de Cuba, la bonificaccón del tercio de
dicho haber, importante 48'75 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la disposición 2.a de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y enten-
diéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta
que se resuelva, en definitiva, sobre los derechos pasivos
que en definitiva le correspondan, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Or-
nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 29 de noviembre último, la Rei~a
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el músico de 2.a
Manuel Iglesias Incógnito, con destino en el regimiento In-
fantería de Murcia núm. 37, cause baja, por fin del mes
actual en el arma á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Vigo; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Pon-
tevedra, el haber provisional de 37'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y lIarina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
5." SilOClIOM
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Miniatepo con fecha 10 del mes actual, la Reina. Be-
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A.zc!IDuGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
-------------------
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido ti, bien' disponer que el guardia ciVil
, Manuel Maceira Piñeiro cause baja, por fin del mes actual,
en la comandanoin de Pontevedra á que pertenece, y pase ti
situación de retirado con residencia en Vigo (Pontevedra);
resolviendo, al propio' tiempo, que desde 1.0 de enero. pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de HaCIenda
de dicha provincia, el haber provisional de 28'.13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres·
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.1 De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guardo), ha tenido abien disponer que el sargento de
ese instituto Manuel Segura Cantó cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Alicante á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Alcoy (Alican-
te); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.o
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.Sl de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo ode Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido abien disponer que el sargento de ese instituto
Francisco Tarifa Romero cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Málaga á que 'pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Veles-Málaga (Málaga);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definití 1'0 que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Cristóbal Torres Galindo, cause baja , por fin del
mes actual, en la comandancia de Má~aga á que pertenece,
y pase á' situación de retirado con residencia en Antequera
(Málaga); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda ele dicha provincia, el haber provisional de 75 pe·
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo ele Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ü V. E. muchos. Madrid
21 uo diciembre de 1895.
Azd,REAGA
....
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue,rra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y 01'-
donador elepagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevóa
este Ministerio con fecha 7 del mes del actual, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer, que el guardia civil
Nicasio Lerma Mora cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Albacete á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
se le abone, por la Delegación ele Hacienda de la expresada
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Direetar general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este 'Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien. disponer que el guardia civil
José Donoso Muñoz, cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia ele Badajos á que pertenece, y pase, á situa-
ción de retirado con residencia en dicha capital; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la ex-
presada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzoÁRRA.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de f.jéroito y Ordene-
dar de pagos Guerra.
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de l'jército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil José San J(lsé
Lafuente, cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Guipúzcoa á que pertenece, y pase tí situación de
retirado con residencia en Bilbao (Vizcaya); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero, se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Vir.C¡tYR, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos. Madrid
21 de diciembre de 18D5.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guudia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oomundante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Or-
denn.dor de pagos de Guerra.
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. ~n 7 del ~es ac~ual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento maestro
de cornetas de Infanteria Salvador Gordo Serra, al conceder-
le el retiro para Sevilla, según real orden de 24 d~ octubre
último (D. O. núm. 239); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 4ü7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
AZC'Á.RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
c,:::--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Recente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
. C ~ S no de Guerra y Marina en 9 del mes actual,onselo uprel _ .
ha tenido á bien confirmar, en deflniti va, el señalamiento
" 1 d h ber pasivo que se hizo al sargento de laprovisiona e a 1 •
Guardia Civil Antonio Goñi Sara, al concederle el retiro para
Miranda de Arg;' (Navarra), según real orden de 23 de ~ctu­
bre último (D.O. núm. 237); asignándole los 40 céntimos •
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del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
_00 ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de Carabi·
neros José Gránchez Vidal, al concederle el retiro para Palma
(Baleares), según real orden do 29 de octubre próximo pasa-
do (D. O. núm. 244); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:n de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Do-
mínguez Gil, al expedírsele el retiro para Cádiz, según real
orden de 31 de octubre último (D. O. núm. 245); asignán-
dole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber ~8ivo que se hizo al carabinero Anto-
nio Rodriguez Jiménez, al expedírsele el retiro para Grana-
da, según real orden de 29 de octubre próximo pasado (Dra-
RIO OFICIAL núm. 244); asignándole 22'50 pesetas mensuales
que por eus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, ha
tenido-á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Luis Pala-
zón Sáez, al expedírsele el retiro para Barcelona, según real
orden de 29 de octubre último (D. O. núm. 242); asignándo-
le 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
ea.o---
Excmo. Br.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al earabine-
ro ManuelCasal Vidal, al expedírsele el retiro para La Graña
(Coruña), según real orden de 29 de octubre último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 244); asignándole 28'13 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Seño: Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero José
Carballo Fernández, al expedírsele el retiro para Villamayor
de Ballora (Orease), según real orden de 29 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 244); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cons~uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZCARRAGA
S~ñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva" el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al oarabíne-
ro Agustín de Vega Lozano, al expedírsele el retiro para la
Coruña, según real orden de 29 de octubre último (D. O. nú-
mero 244); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo ~de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia civil de 1.a clase de la Sección Ve-
terana de ese distrito, Faustino Doluzón de la Rosa, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 9 del mes actual, ha tenido á bien conceder
al interesado el retiro para que se le propone, asignándole
el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesoS
25 centavos, que le corresponden 'por sus años de servicio,
y con sujeción á la legislación vigente; debiendo satisfacér-
sele la expresada cantidad por las cajas de esas islas, á par-
tir de la fecha que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoY
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895. '
MARCELO DE AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formU-
lada á favor del guardia civil de 2.a clase de la SecciónVe-
terana de ese distrito, Pablo Vuintaón N. el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino de acuerdo CO.¡l
. ,-a
lo Informado por el Consejo Supremo de Guerra YMarm
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en 11 del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado
el retiro para que se le propone, asignándole el haber men-
sual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centavos,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
á la legislación vigente; debiendo satísfacérsele la expresada
cantidad por las cajas de esas islas, á partir de la fecha que
cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Madrid 21 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
3" SECCION"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 18 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Angel Bautista Fernández, en súplica de que se le conceda la
gratificación de seis años de efectividad en su empleo, con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 266) y
real orden de 1.0 de mayo de 1894 (C. L. núm. 119), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha
tenido á bien acceder á lo que solicita, por carecer el intere-
resada de derecho á ello, según la ley de 11 de julio de 1894
(C. L. núm. 214) y real orden de 20 de agosto próximo pa-
sado (D. O. núm. 184).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
c>le
6. a SECCION'.
Excma. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio el Presidente de. la Junta Consultiva de Guerra
en 13 de mayo último, promovida por el oficial celador de
fortificación de La clase D. José Pajares y Criado, hoy en si-
tuación de retirado con residencia en esa región, en la que
solicita se le conceda el sueldo de comandante, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por el Consejo de Estado
en 13 de noviembre próximo pasado, no ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, una vez que siendo
cama es firme, y habiendo causado estado en vía gubernativa
la real orden de 6 de abril último, por la que le desestimó
otra instancia del interesado, en solicitud de igual gracia,
sólo podrá éste, en su caso, reclamar contra la mencionada
real orden ante el Tribunal de lo contencioso administrati-
vo, dentro de los plazos y trámites señalados en las disposi-
ciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
MABCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la leta CoDAltiva tIeGurn.
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9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al ca-
pitán de Infantería, alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, D. Antonio Oaseales Moreno, destinado por real orden de
23 de noviembre último (D. O. núm. 267) al regimiento
Reserva de Zafra núm. 71, se le abonen los mismos haberes
seíialados á los de su clase en cuerpo armado, cargándose la
diferencia á la partida de aumentos consignada para este
objeto en el artículo correspondiente del presupuesto. Es
asimismo la voluntad de S. M., que esta disposición tenga
carácter general para casos análogos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1895. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
12.a SECCION'
Oircular. Excmo. Sr.: La antigüedad que ha de servil'
de base para declarar derecho al abono del sueldo de capi-
tán, asignado al arma de Infanteria desde 1.0 del actual, á
los primeros tenientes y sus asimilados en los casos y con-
diciones que determina el arto 3.0 transitorio del vigente
reglamento de ascensos de generales, jefes y oficiales en
tiempo de paz, es la de 14 de abril de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor.....
-.-
SUPERNUMERARIOS
11.a SECCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el eapí-
tán de Artillería D. Vicente Trenor y Palavicino, que se ha-
lla en situación de supernumerario sin sueldo, solicitando
se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien resolver que dicho oficial entre en turno
para colocación, cuando le corresponda, y que ínterin la ob-
tiene continúe en la misma situación de supernumerario,
según lo dispuesto en el arto 4. o del real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante é:ri Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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5.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito, fecha 6 de noviembre último, al cursar la instancia
y planos presentados por n.a María Salamanca, vecina de
. Manila, que solicita autorización para ejecutar obras de am-
pliación de una casa de su propiedad, situada en la calzada
de la Concepción del barrio de la Ermita, dentro de la se-
gunda zona polémica de dicha plaza, el Rey (q. D, g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder alo solicitado, y aprobar el anticipo de permiso con-
cedido por V. E., bajo las condiciones generales impuestas
por la legislación vigente á toda clase de construcciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
M.ARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Bxcmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 11 de noviembre último, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de esa capital D. Apolinario
Mercado Leogardo, en solicitud de autorización para cons-
truir una casa de materiales ligeros en la calle de San Anto-
nio del Arrabal de la Ermita, dentro de la segunda zona po~
lémíca de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre-
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y aprobar el anticipo de permiso otorgado por
V. E. para comenzar las obras; debiendo éstas quedar so-
metidas á las prescripciones de la legislación vigente sobre
toda clase de construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito, fecho 11 de noviembre .pasado, al cursar la ins-
tancia presentada por el chino Sy-Giaug, vecino de esa ca-
pital, á nombre de la testamentaría de S. M. Sy-Tay, en sü-
plica de autorización para construir una casa en solar situa-
do en la calle Divisoria del barrio de Malate, dentro de la
tercera zona polémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, y aprobar el anticipo de permiso
otorgado por V. E. para empezar las obras, las cuales ha-
brán de ajustarse a los planos presentados, y someterse en
todo tiempo á cuanto prescribe 111 legislación vigente sobre
toda clase.....de construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
~1 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
© MSeñor C8pitá'1 WH1erg,1de las islas Filipinase Iruster O ae erer Set .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subseoreta.ria y Secciones d.e este Ministerio
'1 de las Direcciones generales
LICENCIAS
9.& SECOION
. En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Rodolfo Bapa Manzano, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle un mes de
licencia por enfermo para Cartagena, aprobando a la vez el
anticipo concedido por V. S. en vista de la urgencia del caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de diciem-
bre de 1895.
El Jefe de la Se?ción,
Adolfo Carrasco
Señor Director, de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y tercer Cuerpos de ejército.
-..
REMONTA DE INFANTERÍA
10.' S E 00 ION
Acta núm. 47.
En Madrid á doce de noviembre de mil ochocientos no-
venta y cinco, se reunieron en la décima SecciÓn de este
Ministerio, bajo la presidencia del Excmo. Sr. general de
brigada D. Pedro Sarrais y Tailland, el coronel D. Julián
Ortega y Cuesta, vicepresidente; el de igual clase Don
Baldomero Ibáñez y Oonstantini, teniente coronel D. An·
tonio Escudero y Bozal y Comandante D. Marcos Martín
Castellanos, vocales los últimos y pertenecientes todos al
Consejo de administración del fondo de Remonta de lnfan-
teda, actuando como secretario el teniente coronel auxiliar
de la plantilla de este Ministerio D. Enrique García Ro-
dríguez.
Leida el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
Se díó cuenta:
1.o De un expendiente instruido en la plaza de Córdoba,
á instancia del general de brigada D. Antonio Monroy Ruiz,
en averiguación de las causas que han motivado la inuti-
lidad del caballo denominado «Brillante», de la propiedad
particular del referido general, é inscripto en la Remon-
ta del arma en las condiciones que señala el reglamenta
de 1888 (C. L. núm. 488), y cuyos derechos eonserva como
socio de la antigua Remonta, según lo preceptuado en la
base primera de las instrucciones para oficiales generales Y
demás socios no pertenéclentes á las plantillas de cuerpOs
armados.
De las diligencias practicadas aparece, que el ettballo de
referencia, padece la enfermedad denominada «Có'ncer me-
Iánico» (Melanosis), durante cartoce meses, y sin que loS
auxilios prestados por la ciencia hayan sido bastantes á
corregir dicha enfermedad, que consideran los peritos que
han intervenido en el reconocimiento de dicho semoviente,
como de inutilidad absoluta para el servicio, aunque sea
éste de excesiva suavidad.
El juez instructor opina, que se han llenado todoS los
requisitos de higiene que prescribe el reglamento, Yque nO
aparece responsalídad contra persona determinada.
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La Comisión de Remonta de la plaza, en vista del resul-
tado del expediente, acordó, de conformidad con el di ctámen
del Juez instructor y peritos veterinarios, la inutilidad del
caballo eBrillante» y la irresponsabilidad de persona deter-
minada.
El Consejo resolvió que procede resarcir al General de
brigada D. Antonio Momoy, de la cantidad en que figura
inscripto dicho semoviente, en la forma que determina el
artículo 50 del reglamento de remonta de 1888 ya citado,
modificado por real orden de 10 de enero de 1890 (O. L. nú-
mero 6), sacándose á la venta en pública subasta ó gestión
directa, según convenga para el ingreso en caja del producto
que so obtenga.
;2.<'> De una amplía información cursada por la Junta <le
Remonta del batallón Cazadores de Puerto-Rico núm. 19,
acerca ele las causas que motivnron la muerte del caballo
«pnjn.ro» de la plantilla de dicho cuerpo, registrado en el
general con el número 395, que usufructuaba el comandan-
te <113 dieho cuerpo D. Gonzalo Velasco López.
L¡~ información citada, en la que se han llenado los re-
quitos prevenidos en el arto 65 del vigente reglamento de
Bemonta del arma, comprueba el hecho de la muerte del
expresado semoviente, motivada por una «pulmonía aguda»
sin que fu esen' bastantes á combatir los progresos de la enfer -
medad, te dos los recursos que acon sejo la ciencia, y sin que
proceda exigirse responsabidad alguna.
La Junta de Remonta se halla de acuerdo con lo expues-
to en el certificado del veterinario de asistencia, tanto en las
causa s de la muerte del caballo «Pájaros como en la irrespon-
sabilidad del jefe que lo usufructuaba.
El Consejo, teniendo en cuenta lo expuesto, acordó qne
no procede la formación de expediente justificativo que pre·
viene el arto 65, aprobando la baja definitiva en la Remonta
del caballo nombrado y acreditándose al jefe usufructuario
el derecho á la devolución de la garantía depositada que se
aplicará para pago del nuevo caballo que se le adjudique,
previa liquidación, según lo preceptuado en el arto 71, de-
.volviéndose la información al cuerpo de que procede, para
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constancia en los antecedentes de Remonta del mismo, de la
baja de dicho caballo,
3.° De una amplia información cursada por la Junta de
Remonta del regimiento Infantería del Infante núm. 5, con
motivo de la muerte de! caballo denominado «Noble», nú-
mero 200 del registro general, valorado en 500 pesetas, que
usufructuaba el teniente coronel dedicho cuerpo D. Ricar-
do Torrado Ramos.
La información de referencia en la que se han llenado
los requisitos prevenidos en el artículo 65 del vigente regla-
mento, comprueba el hecho de la muerte del expresado
semoviente, ocasionada por la enfermedad conocida con el
nombre de «gastro enteritis », acompañada de una gran
«disentería », sin que fuesen suficientes los medíos de que
dispone la ciencia, tí contener los electos de la enfermedad
citada que concluyó con la vida del animal, sin que pueda
atribuirse el origen de aquélla lÍ falta de cuidado, ni exigirse
responsabilidad á persona determiiada.
La Junta <le Remonta se halla conforme con lo anterior-
mente expuesto.
El Consejo, teniendo en cuenta lo que queda expuesto,
acordó que no procede la formaci ón de expendiente justifi-
cativo que señala el arto 65 del reglamento, aprobando la
baja definitiva del caballo «Noble» en la Remonta y acre.
ditándose al jefe usufructuario el derecho á la devolución
de la garantía depositada que se aplicará para pago del
nuevo caballo que se le adjudique, en la parte qu e sea nece-
saria, según dispone el arto 71, devolviéndose la informa-
ción al cuerpo de que procede, para constancia de la baja
definitiva del citado caballo, en los antecendoutes de Re-
monta.
Se ley ó por el cajero el balance del mes de octubre pró-
ximo pasado, y el Consejo lo aprobó por unanimidad.
y no habiendo más asuntos de que tratar, 8e levanto le.
sesión.s--El teniente coronel secretario, Enrique Garcia.-
V.o B.O-El general presidente, Barráis.
IM!''RENTA Y LITOGRAFfA DEI, DEPÓBITO DE LA GUllillU.
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SECCION DE ' ANUNCIOS
D. O. núm. 289
OBRAS EN VENTA. EN LA. ADMINISTRACION DEL «DIARIOOFICIAL» Y«COLECCIÓN LEGISLATIVA. II
Y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTIUDOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
"I'erminada su impresión, so halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernsndez
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
L.:EG-:J:sx......A..cx6:N"·
Del año 1815, tomos 2.° y 3.°, ft 2'50 pesetaa nno,
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd .
De los años 1816, 1811,. 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 1) pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando /) pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 190.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á líO céntimos la línea por inserción. A los snnnelantes que deseen figuren SUB
annnctcs por temperada que exceda do tres meses, se lea hará una boníñeaeíón del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego ele Legwlaciótt que so compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. LOb atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerseen la forma sígulenta:
1.a A la Colecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.a Al Diario Oficial y Colección Legisla·Uva, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquíer trimestre y á la ColecC'lon
Legislat'iva en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de "esta
período. .
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y glros, al .A.dminh~trador del Diario O¡ic-ial y Colecci6n LegisZati'lla.
DEPOSITO .DE LA GUERRA
En los taIJeres de este Establecimiento se bacen toda clase de Impresos, estados y formularlos p~ra los euerpos y d ependencias
. . del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000 ' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad d.e este Depósito
IMPRESOS
LIBROS
lOara la contabilidad de IO!l cuerpos del Ejército
PII. CtI.
-
~
Estados para cuantas de habilitado, uno ••••••••••••••••••••••
Hojas do estad ístíca criminal y los seIs estados trimestrales,
del Lal 6, cada uno .
U cenoi as ab solutas por oumplidos y por inút iles (el 100) .
Pasos para las Coj ns do re cluta (ide m) .
Idem par a reclutas en depósito (íd em) .
Idem paro sítuací ón d e licen cia il imitada (res erva activa)
(idem) .
I dem para tdem de 2." reserva (idem) .
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PlI. ClI.
15
10
4.
1 50
¡;
5
5
I~ibrctn. de habílttado •••••• ti' •••• ti ••••••••••••••••••••••••••
Líbro de caja .
Idem de cuentas de caudales .
Idem diario •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti"
Idem. mayor•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
()ódigos y LeyeSl
Código de Justicia militar vigente de 1890 • •
Ley de Enjuiciamien to militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viude dad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866•• "••••• , •••••••••••••••••••••••••• •
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1
